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RENNY KUSUMA WARDHANI. “Pengaruh Budaya Organisasi dan 
Kepuasan Kerja Terhadap Keinginan Berpindah Pada Karyawan PT 
Kopitiam Oey Indonesia Jakarta Pusat”. Skripsi. Pendidikan Ekonomi. 
Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014. Dosen 
Pembimbing: Drs. Henry Eryanto, MM dan Maisaroh, M.Si                     
Penelitian dilakukan pada karyawan PT Kopitiam Oey Indonesia selama 2 (dua) 
bulan terhitung sejak Mei 2014 hingga Juni 2014. Metode penelitian yang 
dilakukan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian adalah seluruh karyawan PT Kopitiam Oey Indonesia yang berjumlah 
43 karyawan. Sampel yang diambil yaitu 36 orang, 5% dari populasi. Teknik 
pengambilan sampel dengan teknik acak proporsional. Berdasarkan persamaan 
model regresi berganda Ŷ=117,264-0,306X1-0,436X2. Selanjutnya uji persyaratan 
analisis yaitu menguji siginifikasi nilai keinginan berpindah (Y), budaya 
organisasi (X1), kepuasan kerja (X2) dan signifikasi residual adalah 0,200 yang 
semuanya lebih dari 0,05 maka data H0 diterima artinya data berdistribusi normal. 
Hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikasi pada deviation 
from linearity sebesar 0,645. Karena signifikasi lebih dari 0,05 maka dapat 
disimpulkan H0 ditolak artinya budaya organisasi dengan keinginan berpindah 
mempunyai pengaruh yang linier. Dapat diketahui bahwa nilai siginifikasi pada 
deviation from linearity sebesar 0,433. Karena signifikasi lebih dari 0,05 maka 
dapat disimpulkan antara kepuasan kerja dengan keinginan berpindah mempunyai 
hubungan yang linier. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji Fhitung 19,924 
> Ftabel 3,28, artinya Ho ditolak, sehingga disimpulkan budaya organisasi dan 
kepuasan kerja secara serentak berpengaruh terhadap keinginan berpindah dan 
dengan menggunakan uji t thitung dari budaya organisasi -3,745 < -ttabel -1,692 jadi 
H0 ditolak, dapat diberi kesimpulan yaitu budaya organisasi mempunyai pengaruh 
negatif terhadap keinginan berpindah. thitung dari kepuasan kerja -3,576 < -ttabel -
1,692 jadi Ho ditolak, dapat diberi kesimpulan yaitu kepuasan kerja mempunyai 
pengaruh negatif yang signifikan terhadap keinginan berpindah. Uji koefisien 
determinasi menghasilkan r2 sebesar 0,547. Ini menunjukkan kemampuan dari 
variabel budaya organisasi dan kepuasan kerja untuk menjelaskan keinginan 
berpindah secara simultan 54,7% variasi variabel Y ditentukan oleh variabel 
X1dan X2. 







RENNY KUSUMA WARDHANI. “The Influence Organizational Culture 
and Job Satisfaction Of Turnover Intention on Employees of PT Indonesia 
Kopitiam Oey Indonesia Central Jakarta. Thesis. Study Program of Economic 
Education. Concentration in Education Administration Offices. Department of 
Economics and Administration. Faculty Of Economics. State University Of 
Jakarta. 2014. Lecturer Supervisor: Drs. Henry Eryanto, M.M and Maisaroh, M.Si 
Research is done on employees PT Kopitiam Oey Indonesia over 2 (two) months 
effective as since may 2014 until june 2014. Method research conducted is 
method of surveying by approach correlational. Population research was all 
employees of PT Kopitiam Oey Indonesia which totaled 43 employees. Samples 
taken that 36 people, 5% of the population. The technique of sampling with 
proportional random technique. Based on multiple regression model equation = 
117,264-0,306X1-0,436X2. Further analysis of the requirements of the test 
siginifikasi value desire switch (Y), organizational culture (X1), job satisfaction 
(X2) and the significance of the residual is 0,200 which are all more than 0,05 then 
received data means data H0 gaussian normal. The results of these tests can noted 
that the value of siginifikasi on the deviation from linearity of 0,645. Because of 
the significance of more than 0,05 the inconclusive H0 is rejected that 
organizational culture with a desire to have a linear effect switching. be aware that 
the value of signification on the deviation from linearity of 0,433. Because of the 
significance of more than 0,05 the inconclusive between job satisfaction and 
turnover intention linear relationship has moved. Hypothesis testing with test 
Fcount 19,924 > Ftabel 3,28, that Ho is rejected, so that it can be concluded the 
organizational culture and job satisfaction simultaneously affect the desire of the 
switch and test with tcount of organizational culture -3,745 < -ttabel-1,692 H0 is 
rejected, so it can be concluded that the organizational culture has a significant 
negative influence on the desire of the switch. tcount of job satisfaction 3,576 < -
ttabel -1,692 so H0 is rejected, it can be concluded that job satisfaction has a 
significant negative influence on the desire of the switch. Test coefficient of 
determination produce r2 of 0,547. This shows 54,7% variansi variable Y 
determined by variable X1 dan X2. 
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